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OBAVIJEST
Gavrilović uspostavio sustav upravljanja sigurnošću hrane prema normi ISO 22000:2005
PETRINJA 05. studeni 2008. - Prepoznavši važ-
nost pitanja sigurnosti hrane Gavrilović d.o.o. sa 
zadovoljstvom obavještava svoje vjerne potrošače 
da smo 10. listopada 2008. godine implementirali i 
certificirali sustav upravljanja sigurnošću hrane pre-
ma normi ISO 22000:2005. Osnovni cilj nam je bio 
da dobivanjem certifikata našim kupcima još jednom 
potvrdimo da su nam sigurnost proizvoda i zaštita 
potrošača na prvom mjestu.
Svjesni činjenice da brz i kvalitetan rast tvrtke te 
ostvarivanje vrhunskih poslovnih rezultata zahtije-
vaju najbolje i najkvalitetnije rješenje Gavrilović je 
za stručnu i savjetodavnu pomoć izabrao Qualitas, 
jednu od vodećih hrvatskih konzultantskih kuća. 
Realizacija projekta počela je sredinom mjeseca 
ožujka kada je imenovan Gavrilovićev multidiscipli-
narni Tim za sigurnost hrane, a projekt je uspješno 
završen 30. rujna ove godine. Gavrilovićev sustav 
upravljanja sigurnošću hrane prema normi ISO 
22000:2005 certificirala je priznata međunarodna 
certifikacijska kuća SGS Adriatica d.o.o. 
Što je to norma ISO 22000:2005? To je među-
narodni standard razvijen od strane stručnjaka 
iz prehrambene industrije, maloprodaje, usluga, 
predstavnika međunarodnih trgovačkih udruga u 
suradnji s međunarodnom organizacijom Codex Ali-
mentarius koju su osnovale Organizacija za hranu 
i poljoprivredu i Svjetska zdravstvena organizacija. 
Glavni zahtjevi ove norme koje smo mi uspješno 
ispunili bili su uspostava preduvjetnih programa, 
identificiranje i opis procesa u proizvodnji i distribu-
ciji, identifikacija i analiza opasnosti te utvđivanje 
HACCP i OPP planova kao ključnih elemenata rea-
lizacije sigurnog proizvoda u cjelokupnom procesu 
od polja do stola. 
S obzirom da je sustav sigurnosti hrane kod nas 
već postojao, naš je zadatak bio postojeći sustav 
i njegove elemente preoblikovati i doraditi prema 
zahtjevima međunarodne norme ISO 22000:2005. 
Jedna od najvažnijih prednosti koju smo postigli 
implementacijom ovog sustava je, prije svega, 
organizacijske prirode. Osigurali smo dostupnost 
svih dokumenata i obrazaca svim zaposlenicima na 
jednom mjestu. Poboljšali smo komunikaciju unutar 
tvrtke – prvenstveno između nabave, proizvodnje i 
kontrole kvalitete, a isto tako i s vanjskim stranama 
– s našim dobavljačima i kupcima. 
U utorak, 04. studenog 2008. godine, u prostorija-
ma Gavrilovića održana je svečana dodjela certifika-
ta kojeg je vlasniku Đuri Gavriloviću uručio gospodin 
Drago Goić ispred SGS Adriatica d.o.o. 
Gavrilović d.o.o. je iznimno ponosan na činjenicu 
da je uspostavom i certifikacijom sustava upravlja-
nja sigurnošću hrane postao prva mesna industrija 
u Republici Hrvatskoj i jedna od prvih u Europi koja 
posjeduje certifikat ISO 22000:2005. Na taj način, 
postizanjem najvišeg stupnja sigurnosti i visokim 
standardima kvalitete naših proizvoda, potvrđujemo 
ispunjavanje visokih zahtjeva globalnog tržišta i još 
jednom pokazujemo zašto smo vodeća mesna indu-
strija u Hrvatskoj.■
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